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 唐 末 の 艶 情 詩 に つ い て









































































































































































































































































































































































萬 千門成野草 萬 千門 野草と成り














 龍畫雉填宮井  野火風驅燒九鼎
 龍畫雉宮井に填まり  野火風に驅け九鼎燒
かる




















































































き洞中に入り， 果して平生の趣を遂ぐ。 清 淺
漫なる流れ，畫舫蘭 もて渡る。 過ぎ盡くす萬株



































































































































































































































































































































 　 于 唐 末 的 艶 情 詩　
 芦 立 一 郎
（文化システム専攻アジア文化領域担当）
　表 男女之 “艶情・性 ”的作品，在中晩唐 中，大量出 ， 前也有  “ 声”，“桑間 上”之
音。梁  代 有“宮体 ”那 的 情作品。但是那些作品 道人 方面被批 斥 “最黒暗的罪 ”
（聞一多「宮体詩的自涜」）。作品的数量也不多。中唐 前男女 情不一定是重要的文学 目。到白居易元 ，
男女相悦的主  成 了文学上重要的 目。比如梦游春，会真 等等作品里，他 表  情的可 ，也追
求放  劣的性 感受。李商隠， 庭 ，韓 等晩唐的 人承 着元白的 情 的表 ，比中唐更大胆更
多 地表 各自不同的艶情・性 世界。本文就韓 『香奩集』， 用字用 方面来 行一些分析。主要是，
就天真 漫的少女  型，艶情・性   的位相等等， 一些考察。
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